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1 Le  site  de  Volteraccia  se  compose  de  trois  abris  ouverts  au  sud,  à  la  base  d’une
« falaise » de schiste. Les deux premiers, délimités par un muret de pierres, sont de
dimensions réduites. L’un d’entre eux ne comporte pas de remplissage, tandis que celui
du second semble être réduit. Le troisième est délimité par un mur de soutènement qui
s’élève pour venir buter contre la « falaise », formant ainsi une terrasse sur laquelle
nous  avons  effectué  le  sondage.  Celui-ci  a  permis  d’individualiser  deux  couches
présentant un intérêt archéologique.
2 Le matériel de la première couche se compose de quelques tessons atypiques, d’éclats
de roche dure, de quartz, d’une armature en obsidienne, d’éléments de parure, et d’os
(présence de Prolagus).  D’après le  mobilier,  cette couche correspond au Néolithique,
sans plus de précision possible. La couche suivante a livré des éclats de taille restés
bruts, des galets débités, des os de rongeurs (le Prolagus est toujours présent) et de très
nombreux  galets  de  taille  variable.  Cette  occupation  pourrait  correspondre  à  du
Prénéolithique. Aucune structure n’a été mise en évidence.
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